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Aquest document, inclbs a la secció de pergamins de I'Arxiu Municipal 
d'Alcover, on consta amb el número 13, és SActa de Fundació del Con- 
vent de Santa Anna. E1 text esta, en aiguns punts, esborrat. Perb hem 
pogut refer-lo acarant-lo amb una copia reaützada amb posterioritat a I'ori- 
ginai i que es conserva a I'Arxiu dels Franciscans de Cataiunya, dins del 
manuscrit titulat Acta authentica fundationum aliquorü conuentuum huius 
Prouce. per Natarios publicos a suis originalibus suisin Archyuis reconditid 
extracta, D.O.M. Agraim a l'arxiver Josep Marti i Mayor les facilitats que 
ens Bona per consultar-lo. 
ACTA FUNDACIONAL DEL CONVENT DE SANTA ANNA 
IN dei notnine [nouelrint universi quod anno a natiuitate domini Mil- 
lessimo quingentessimo octuogessimo secundo die Vero [trigessilma mensis 
septembris intitullata in mei presentia Montserrati Olomar presbiteri bene- 
ficiati ecclesie de Alcouerio tarra[conensis] dioces no[tt]arii publici re- 
ge[ntislque nottariam publicam et comunem ville de Alcouerio pro Rdo 
Rectore eiusdem ecclesie de Alcouerio testiumque infrascriptorum ad 
[ ] spetialiter uoca[torum] rogatorumer assumptorum personaliter consti- 
tuti honor. Jacobus More11 mercator Gabriel Modolell parator lame et 
gabriel Mulner agricola anno presenti [Julrati Uniuersitatis et [ville de 
Alco]uerio facientes[ ]de voluntate et consensu consilii et proborum 
hbminum dicte Uniuersitatis et ville [ac etiam] presentibus et [consenltien- 
tibus [Consiliaris] seu eorum maioris partis et sanioris pro ut de dicta 
uoluntate et consensu constare asserunt in [Ilibro dicto deles determim- 
tions dels consells de la Vila y Uniuersitat de Alcover custodito et reser- 
uato in domo dicti consilii et die presenti continuata per nottarii seu 
Scribam dicti consilii ad quam fit relatio. Jenentes iam dicti Jurati in suis 
manibus quandam concessionem seu concessionis cartam papir[eam] Illmi 
ac Rmf domini d Antonii Augusti archiepiscopi tarracone illiusque prop[ia 
manu sublscriptam illius etiam sigillo munitam eius data fuir tarracone die 
vicessima octaua mensis septembris anii currentis cum signo [de registrata] 
et [aliis 1 consuetisque formis seu solempnitatibus expeditam sauani 
integram non [canc]ellatam nec in aiiqua eius parte suspectarn sed omni 
prorsus vitio et suspi tione carentem inqua concissit in capella Ste Anne 
extra muros dicte ville de Alcouerio de consensu et voluntate Rectoris et 
comunitatis presbiterorum et dicte uniuersitatis constiui ad Dei omnipoten- 
sis laudem et honorem et Ifidei] catolice exaltationem et erigi Monaste- 
rium fratrum Recolectorum Ordinis minorum Stf francissi prouintie tarra- 
cone Vigore ergo dicte Concessionis Constituti iam dicti Jurati [anteia- 
nuam] dicte ecclesie Sta Anne extra Muros villae predicte nomine totius 
uniuersitatis traditerunt possessionem dictae ecclesia et domus Ste Anna 
Rdo et Religioso patri fratri Petro Perello comissario fratrum Recolec- 
torum prouintie tarracone una cum fratre Bernardo guerra eius socio ad 
inhabitandum et residendum in dicta ecclesia et Monasterio secundum 
constitutiones et statuta regulae dictorum fratrum Reformatorum seu Re- 
collectorum prouincie ia dicte Tarracone Quibus Auditis Rds Dominus 
Comissarius his presens uerbo dixit que ell en nom de la Religio dels pares 
Recolets acceptaua dita Iglesia y casa de Sta Anna del modo queles Regles 
Y statuts dels pares Recollets ho permeten p e s  que ells no volien lo domt 
ni dela cassa sinoque fos dela matexa Vila com ans era. Sino quela accep 
taua per habitar y seruir alli a nostre Sor los pares Recolets y que nose 
obligauen a ninguna cosa ~o es ni apredicar ni a confessor. sino quelo que 
alli farien los pares que alli estarien fos de mena Charitat y llibertat y perlo 
semblant quela Universitat y Vila de Alcouer ni singulars de aquella no 
fossen ogligats adonarlos res sino que los donassen lo que volguessen y 
proceis tambe de voluntat y charitat y sempre y quant la Universitat y 
Vila volgues lleuarla casa y Yglesia adits pares que tinga llibertat y que 
~opuga fer y tambe sempre y quant los pares sen vullen anar y deyxar dita 
Iglesia y casa que opuguenfer de modo quesie tot libero y voluntari aixi 
per una part com per altra y los dits Srs de Jurats oyda la resposta deldit 
pare Comissari Respongueren que eren contents puig tinguessen ells lliber- 
tat aixi com los pares et funch in continenti honor Jacobus More11 accepit 
per manus dictum patrem Comissarium [intiruitillumin ecclesia] Ste Annae 
facta oratione de dit ac tradidit possessionem dit predicitur dictarum eccle 
sie et domus S*e Anne. Que omnia et [singula] fuerunt acta per Ordinem 
in signum possessionis dicte ecclesie de quibus ombus et singulis supra 
dictis honor Jurats dicte Uniue[rsitatis] requisierunt me nottarium supra- 
dictum fieri et confici instrumentum publicum Que fuerunt acta indicta 
capella Srae Anne extramuros dicte ville de Alcouerio tarraconense Dio- 
cessis die mense anno et loco predictis presente me dicto notari et presen- 
tibus etia ibidem Petro Morefl Mercatore Gabrielle Oller et Montserrate 
Voltor paratoribus lan[a] dicta villa de Alcouerio protestibus ad premissa 
uocatis rogatis et specialiter assumptis ut predicitur ac etiam coram co- 
piosa multitudine. 
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